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Although the studies on passive in Chinese are being regarded as a very important 
part of study, they have been using the grammatical system of Indo-European 
Languages family to study Chinese. However, as a language of Sino-Tibetan 
family ,Chinese has its characters which are different from Indo-European Languages. 
Thus it is quite easy to miss the real characters of Chinese Language if we just follow 
the grammatical system of Indo-European Languages. What’s more, passive is also a 
key difficulty in TCSOL（teaching Chinese to speakers of other languages）. However, 
the previous researches of Chinese passive, which have limited combination with 
teaching Chinese, are more focus on the language itself. As a result, how to discover the 
typological characters of Chinese passive and apply it to the practice of TCSOL 
becomes an urgent problem. 
Many of the works in Western Sinology of 17-19 centuries are based on the need 
of studying and teaching Chinese. The missionaries, as second language learners, study 
Chinese from the need of looking for the short cut for students of their countries to learn 
Chinese .They compare their languages with Chinese in the angle of foreigners and get 
some original views of Chinese passive. Although to some degree, their own languages 
influence some of the views, their studies still can give us some enlightens in 
discovering the typological characters of Chinese passive and teaching Chinese to 
students from different countries. 
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Varo 1627一1687)的《华语官话语法》(Arte de la Lengua Mandarina) (1703)出现到
19世纪第一部系统的中国语法著作——马若瑟(Joseph Henry-Marie de 
Prбmare,1666一1736)的《汉语札记》(Notitia Linguae Sinicae)（1831）的出版，其
间主要出版有巴耶尔(Gottlieb Siegfried Bayer,1694—1738)《汉语博览》(Museum 
Sinicum) (1730)、傅尔蒙(Etienne Fourmont,1683—1745)《中国官话》(Linguae 
Sinarum Mandarinicae hieroglyphicae Grammatica duplex)(1742)、雷慕莎(J-ean-Pierre 
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1800年前的，而大量的汉语文献都是于1800以后出版的。由此可见，19世纪欧洲
汉学关于汉语研究的论著数量剧增，可以说是欧洲汉学汉语论著的“高产期”。	  
    这些研究中也不乏对汉语被动结构的分析和描写，不仅为我们如今研究汉语
被动结构提供了新的视角而且还利于我们换位思考，站在外国人学习汉语的角度
考察汉语，从而对当今的对外汉语教学有一定的启发意义。如：第一本被出版的
汉语语法书——卫匡国(Martino Martini, 1614—1661)的《中国文法》(Graramatica 
Sinica) (1653)就描述了当时（17 世纪）汉语的“被动式”；首创汉语语法研究先河的
瓦罗(Francisco Varo 1627 一 1687)的《华语官话语法》(Arte de la Lengua Mandarina) 
(1703) 从“小词”的角度分析汉语被动结构；马礼逊（Robert Morrison,1782—1834）
的《通用汉言之法》Grammar of the Chinese language) (1815) 和第一部中英文对照
的英文语法书《英国文语凡例传》（A Grammar of the English Language）（1816）分
别从“汉-英”和“英-汉”的角度为我们介绍了汉语被动的时、体和式；詹姆斯.萨默斯
(James Summers,1828—1891)的《汉语手册》(A Handbook of the Chinese Language) 
(1863)从表示被动的动词和句子两方面入手阐释汉语被动结构；威妥玛(Thomas 
Francis Wade,1818—1895)的《语言自迩集一 19 世纪中期的北京话》Fen Tzu Erb 
Chi)(1867)较为明确地提出并分析了无标记被动句；狄考文（Calvin Wilson Mateer）
的《官话类编》（A Course of Mandarin Lessons：Based on Idiom）是最早的用白话
文写成的教材之一，其中专门有一课通过大量例句介绍了被动句。除此之外，马
士曼(Joshua Marshman, 1768 一 1837)《中国言法》(Elements of Chinese Grammar) 
(1814)、艾约瑟(Edkins Joseph,1823 一 1905)《官话口语语法》(A Grammar ofthe 
Chinese Colloquial Language, Commonly Called the Mandarin Dialect)(1857)；儒莲
（Stanislas Julien ，1797-1873）《汉文指南》（Syntax nouvelle de la langue Chinoise）
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第二节  研究综述  
	   	   	   	   学界普遍认为，被动句可以分为广义的和狭义的。广义的被动句包括带有带
有“被”、“叫”、“让”等	   “被”字句以及无标记被动句，狭义的只是指“被”字
句。	   关于汉语被动句的研究现在有很多，大多数都是从汉语的本研究出发的。1 
一 	   汉语被动结构的本体研究 	  
（一）研究的历时演变 
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（二）共时“普方古外”的研究 




















   2.方言的被动结构研究 
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    4.与其他语⾔言的对⽐比研究 













二 	   汉语被动结构在西方汉学中的研究 	  




的成果以及特点进行概述，如：许光华的《16 至 18 世纪传教士与汉语研究》列举
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了这一时期传教士写专著，编纂字典，撰写语法书等贡献，并总结了他们的失误
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三 	   汉语被动结构的教学研究 	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